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(2) ましい ~iíl Jli IJ機械の選定
のj芯定に~1:íたっては，現場条件えのt'Uìをなどを十分に考応ずる必・がある。とく
に品1¥削作業にあってはJ二目， .::lニ j~t. j:1l!.]f;，えJi~扱 il'l~均Il~などの条件をJさにそのm定をuわなければな
らなし、。選定の対立ととなる品lilJlJ機ほの組合せは次の10とおり任:考えた。ブルドーザ， シ日ベノレ f'"
-tf' ，ノイックホウ， リッノfー付さブルドーザ， シ臼ベノレドーザとブルド…ザ，ノfック;);ウとブ、ノレ
Fー ザ，パックホウとブレーカ，ブレーカと火必のu!:Hl，パックホウと火認の{)[:!TJ，シ 3ベノレド
ーザと火生IUのりI'.mである。 なお!幾j)J~ の )JlH~ としてはブノレドーサごは 11T， 15'1、， 21T，ショベノレドー
234 































(ω-3)/2 3.0<ω<5. 0 







むの ~~IJfì. '1次官 I の切取り i誌に占める 'I~!J合の 5 悶子を判定関子としてmいた。これらの 5 悶































合から 10会まで変イじさせた。なお連t~ サイクノレlI~j間の掠添{民主誌はその平均 11を n立の10% とし，最大
90:t品、を越えないものとし，作業時間は3時間J30分(12，600秒)とした。各条件下において10回の
試行を行い，その平均をもとめ名条約'lごでの巡搬拾土功税とした。以上のシミュレーシ司ン結果
を用いて，積込み機械の稼働率 (ρ) と取込みサイクノレ (SI)・連融サイクル (S2)・使用ダンプ台
数 (n)の回帰式としてほ)式が求められた。
ρ口一1.14*η2十(17.07 -O. 00288*"1十0.001754村2)判 Z十10.53十O.1669*sl十0.03489*S2
-0.0001361村12トO.0000013*s22十0.0000218村1*$2 (r=0.90) (2) 
コニキスパートシステムにおいては，使用する，W.i込み機械のj幾務・規絡，ダンプトラックの大き
さ，述拠拾ニiニの土問‘・単位m泣士事から椋 ilil功，f.~としての砧込みサイクノレ!ばqlむを求める。 また運搬
サイクノレll!j !i1Jは迎搬日Ï:1 PJlt の思想I~>d討会くける。 そこで迎縦サイクル!日:Hm(82) は制資結果をもと
にしてf，~}られた [ill印式(31をJIJ いて，えII搬 1112肉It (d) よりIill却した。
































IIH技*15% 織土激 604nI 










・総切l[~l詮 5 ， 674 nI 'l品一i二段 604nI約二iニ総 1，66官nl






八担xampleof乱1 in1，ermeuiale uisplay 
(a volume of earlhwork) 
ほ12 中間結論の秒IJ(絞ましい掘削機械)
八日xampleof a intermidiate 
conclusion 
(an expeci.ed m自chinecom binat.io!1) 
土砂(砂質・出il性・機.]1伝1:i)・欽治 1• 










































12.2 ni/hr 1.41801 116白3hr
百8ni/hr 307 ni 31.3 hr 




An example of an intermidiate conclusion 
(productivity of digging work) 
7γ イ
2，000 m ダンプ合数 2子会 FI: 
1，380土 13日紗巡長盟主的事 1711I/hr 1'2 
745土 75紗滋搬総後 624￥/ni ¥0'3: 
1 ，悩9nr 詰込総~~ 378 't/ni F4: 
12点。c妙 fi!{込機球部外占 69 %♂5 : 
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Resume 
We construct an expert system which supports a selection of construction machine吉 for
forest road. The system consists of a knowledge base for an reasoning and two external 
programs. A knowledge base has 151 production r・ulesfor backchain reasoning method. 
The system has two characteristics symbolized by external programs. 
One of them calculates a membership function for a determination of a suitable ratio. 
1n a selection of machine， itis difficult to express a clearly conclusion as ε'yes or no". 
Many judgments have a vagueness. Membership function based on Fuzzy theory is very 
useful in thus case. So， we applied the method for a certainty factor of a pr・oductionrlle 
calculated by l-order function or a hyperbola function as equation (1). A sllitable ratio 
cutting and percentage of soft rock clltting is calculated. we uぉeminimum value of them 
for certainty factor. 
Another decides an optimal nllmber of lIsing dllmp trllcks by simulation models for・
bring-ollt operation of remainder soil. We consider an optimization of a transport to bring 
a rate of prodllctive work close to an ideal valle. An ideal value is determined by a 
productivity of digging and moving for a machine combinalion as equation (4) or (5). 
